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U uvodnom dijelu završnog rada definirat će se problem istraživanja, ciljevi istraživanja 
i metode koje su korištene u radu. Struktura rada objasnit će se na kraju uvodnog dijela.  
1.1. Definicija problema 
Kako je navedeno u Ustavu Republike Hrvatske, hrvatski porezni sustav se temelji na 
načelima jednakosti i pravednosti i svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u 
skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima. Zbog sve većeg broja subjekata koji ne 
podmiruju svoje porezne obveze dolazi do ovršnog postupka u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć 
suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje tražbinu.  
Ovršni zakon jedan je od najvažnijih zakona u svakoj državi. Upravo se kroz taj zakon 
omogućuje praktično djelovanje pravnog sustava kada netko odbije dobrovoljno ispuniti 
obveze koje su mu naložene autoritetom državne ili javne vlasti. Kroz funkcioniranje ovrhe 
građani i pravne osobe najbolje vide koliko povjerenja mogu imati u pravne institucije svoje 
države.  
Valjalo bi težiti k tome da sama činjenica postojanja takvog zakona bude poticaj 
građanima i pravnim osobama (poslovnim subjektima) da dobrovoljno ispunjavaju obveze koje 
im nalože sudovi ili druga za to, od strane države, ovlaštena tijela.1 Ovršni zakon mora, dakle, 
imati i preventivno djelovanje.  
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ima dva cilja i gotovo 
identičnu skupinu obveznika primjene. Riječ je o discipliniranju poduzetnika i ostalih pravnih 
i fizičkih osoba u ispunjenju rokova plaćanja s jedne strane i o pokušaju ''oživljavanja'' 
prezaduženih i nelikvidnih poduzetnika s druge strane. Spajanje tih ciljeva predstavlja pravno-
ekonomsku nekonzistentnost s obzirom na svrhu i obuhvat zakona, a sve to otežava 
razumijevanje i primjenu u praksi.2 
Primjenu Zakona u praktičnom smislu treba najprije promatrati u kontekstu prekršajnih 
odredbi kada su zbog neprimjene Zakona predviđene novčane kazne. Naime, pojedini dijelovi 
Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi su deklaratorne naravi, u nekim su 
                                                          
1 Crnić I. i drugi, (2011): Ovršni zakon, Zakon o javnim ovršiteljima, Zakon o provedbi ovrhe na novčanim 
sredstvima, Organizator, Zagreb, str. 3. 




odredbama sadržana načela općeg značenja, dok je normativni dio teško slijediti zbog u Zakonu 
raspršenih međusobno povezanih radnji.  
Može se zaključiti da je glavni problem i zadaća ovršnog zakona poticanje i stvaranje 
građanskog i poslovnog reda i morala. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj 
nagodbi kao glavnu zadaću ima urediti rokove plaćanja pod prijetnjom novčanih kazni u slučaju 
nepoštivanja rokova, te raščistiti s nelikvidnim i insolventnim poduzetnicima koji moraju 
''ozdraviti'' u postupku restrukturiranja tijekom predstečajne nagodbe (rok od 120 dana), ili 
proglasiti stečaj.  
1.2. Cilj rada 
Na temelju navedenog problema definirat će se ciljevi istraživanja završnog rada.  
Cilj istraživanja je teorijski objasniti ovršni postupak, pljenidbu tražbine ovršenika i zakon o 
financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi te kroz praktične primjere objasniti 
funkcioniranje navedenih zakona u praksi.  
1.3. Metode istraživanja 
Pri izradi teorijskog dijela ovog završnog rada kao i prilikom donošenja zaključka 
koristit će se sljedeće metode:  
 Metoda analize: postupak znanstvenog istraživanja i objašnjenja stvarnosti 
putem raščlanjivanja složenih misaonih tvorevina (pojmova, sudova i 
zaključaka) na njihove jednostavne sastavne dijelove i elemente i izučavanje 
svakog dijela (i elementa) za sebe i u odnosu na druge dijelove i cijeline.  
 Induktivna metoda: sistematska i dosljedna primjena induktivnog načina 
zaključivanja u kojem se na temelju pojedinačnih ili posebnih činjenica dolazi 
do zaključka o općem sudu, od zapažanja konkretnih pojedinačnih slučajeva i 
fakata dolazi se do općih zaključaka, od poznatih pojedinačnih slučajeva polazi 
se nepoznatom općem, od izučenog neizučenom, od većeg broja pojedinačnih 
pojava vrše se uopćavanja.  
 Empirijska metoda: postupak koji se zasniva samo na iskustvu radi otkrivanja, 
objašnjavanja nekih pojava, sudova i zaključaka. Ova metoda omogućuje pristup 
istraživanjima i izvođenje eksperimenata bez postavljanja hipoteze ili nastojanja 
da se ona dokaže.  
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 Teleološka metoda: utvrđuje se pravo značenje pravne norme na osnovu njezina 
cilja.  
 Povijesna metoda: postupak kojim se na temelju raznovrsnih dokumenata i 
dokaznog materijala može egzaktno saznati ono što se u prošlosti dogodilo i, po 
mogućnosti kako i zašto se to dogodilo.3 
 
1.4. Struktura rada 
Završni rad se sastoji od šest poglavlja koja se dalje dijele na potpoglavlja. Problemi, 
ciljevi, metode istraživanja te struktura rada definirat će se u prvom uvodnom dijelu.  
Provođenje ovršnog postupka definirano je u drugom dijelu rada, navedeni su sudionici 
u ovršnom postupku, objašnjeni pravni lijekovi kao i isprave koje se koriste u ovršnom 
postupku. U primjeru je prikazano rješenje o ovrsi pljenidbom, procjenom i prodajom 
pokretnina kroz kojeg se mogu vidjeti ukupna dugovanja poreznog dužnika kao i rješenje 
nadležne institucije o naplati navedenog dugovanja.  
U trećem dijelu je opisana provedba i obustava ovrhe. Definirana je pljenidba novčanih 
sredstava na žiroračunima i ista objašnjena kroz primjer rješenja o ovrsi.  
Pljenidba tražbine ovršenika opisana je u četvrom dijelu. Definirane su situacije kada je 
tražbina osporena ili neosporena te detaljno opisana pljenidba novčane tražbine zaposlenika i 
navedeni ostali načini pljenidbe tražbine. 
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi objašnjen je u petom dijelu 
ovoga rada. Definirani su rizici u financijskom poslovanju, objašnjeni pojmovi nelikvidnosti i 
insolventnosti kao i postupak predstečajne nagodbe.  
Posljednji dio rada odnosi se na zaključak kojim će se komplementirati sva istraživanja 




                                                          
3 Zelenika R. (2000): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet Rijeka, 
Rijeka, str. 327., 358., 366. 
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2.  OVRŠNI POSTUPAK  
Izbjegavanje plaćanja poreza (porezna evazija) posljedica je otpora poreznog obveznika 
da plati porez. S gledališta porezne vlasti koja ubire poreze, porezna evazija smanjuje ukupni 
iznos porezom prikupljenih novaca, pa je izbjegavanje plaćanja poreza za nju posve nepoželjna 
navika. Svaka porezna vlast koja drži do sebe nastoji smanjiti poreznu evaziju.4 
Ovršni postupak dio je porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi 
postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava. Potrebno 
je paziti na dostojanstvo ovršenika prilikom provedbe ovrhe.  
U ovome poglavlju obradit će se osnovne odredbe ovršnog zakona kao što su: pojam 
ovrhe, pokretanje postupka ovrhe, sredstva i predmet ovrhe i osiguranja, prekid postupka, 
pravni lijekovi, obveze i sudionici ovršnog postupka, isprave u ovršnom postupku.  
 
2.1. Definicija ovrhe  
Ovršni postupak predstavlja postupak po kojem sudovi i javni bilježnici provode 
prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.5 Drugim riječima, 
ovršni postupak se može objasniti kao i nemogućnost jedne osobe (dužnika) da podmiri svoje 
obveze (dug) u dogovoreno vrijeme drugoj osobi (vjerovniku), odnosno vjerovnik ne može 
svoju tražbinu ostvariti dobrovoljno i u dogovorenom roku, tada se primjenjuje posebni potupak 
prisilnog izvršenja (ovršni postupak). 
 
2.2. Pokretanje i prekidanje postupka 
Ovršni postupak pokreće se prijedlogom ovrhovoditelja, a postupak osiguranja 
prijedlogom predlagatelja osiguranja. Ovršni postupak može biti pokrenut prijedlogom 
određenog tijela ili osobe koja nije nositelj tražbine kao i po službenoj dužnosti kada je to 
zakonom određeno. Ako je postupak pokrenut prijedlogom nekoga tijela ili osobe koja nije 
nositelj tražbine, odnosno po službenoj dužnosti, radi ostvarenja ili osiguranja tražbine 
određene osobe, ta osoba može u postupku sudjelovati s ovlastima ovrhovoditelja, odnosno 
                                                          
4 Nikolić N. (1999): Počela javnog financiranja, Ekonomski fakultet Split, Split, str. 81.  
5 Porezna uprava; propisi; ovršni zakon, članak 1., stavka 1. http://www.porezna-
uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1192    
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predlagatelja osiguranja, ali ne može poduzimati radnje koje bi sprječavale provedbu postupka 
pokrenutoga po prijedlogu određenoga tijela ili osobe, odnosno po službenoj dužnosti.6 
Ovršni postupak se može prekinuti na dva načina: 
 ako tijelo ili osoba koja je pokrenula zahtjev odluči da isti povuče 
 ako sud odluči obustaviti postupak koji je pokrenut po službenoj dužnosti 
Ako porezni obveznik u određenom roku iz opravdanih razloga (npr. zbog većih 
ulaganja u proširenje privredne djelatnosti) ne može na vrijeme udovoljiti svojoj poreznoj 
obvezi, može se propisati da odgovarajuće financijsko tijelo može odobriti poček poreza 
(odgodu poreza). To je odgoda plaćanja poreza na određeno vrijeme unutar kojeg porezni 
obveznik mora prikupiti potrebna sredstva i namiriti svoj porezni dug.7 
 
2.3. Pravni lijekovi 
Protiv rješenja donesenog u prvom stupnju može se izjaviti žalba a protiv rješenja o 
ovrsi na temelju vjerodostojne isprave može se podnijeti prigovor. Nakon dostave 
prvostupanjskog rješenja u roku osam dana se može podnijeti žalba, pokretanjem žalbe ne 
odgađa se provedba rješenja.  
 
2.4. Sudionici u ovršnom postupku  
U ovršnom postupku sudjeluju:  
 ovrhovoditelj 
 ovršenik 
Ovrhovoditelj je porezno tijelo koje provodi ovrhu, odnosno na čiji zahtjev nadležno 
državno odvjetništvo podnosi prijedlog za ovrhu na nekretnini.8 
Ovršenik je porezni obveznik ili njegov jamac od kojeg se naplaćuje porezni dug iz 
porezno-dužničkog odnosa.9 
 
                                                          
6 Porezna uprava; propisi; ovršni zakon, članak 3., stavak 4. http://www.porezna-
uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1192 
7 Jelčić B. i drugi, (2008): Financijsko pravo i financijska znanost, Narodne novine dd, Zagreb, str. 123. 
8 Porezna uprava; propisi; ovršni postupak, članak 126., stavka 1. http://www.porezna-
uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1175 




2.5. Obveze ovršenika u postupku 
Obveze ovršenika u postupku su; 
 dužan je poreznom tijelu dati podatke o svojoj imovini i dohotku kako bi porezno 
tijelo moglo izvršiti pripremu ovrhe; 
 dužan je sastaviti popis imovine u kojem će navesti svu svoju pokretnu i 
nepokretnu imovinu kao i informacije ima li prema kome novčanu ili neku drugu 
tražbinu ili kakva prava, ima li na računu novčana sredstva, prima li plaću ili 
mirovinu;  
 davanje izjave da su svi podaci koje je naveo točni i potpuni i da ništa od svoje 
imovine nije zatajio.10 
 
2.6. Isprave u ovršnom postupku  
Ovršni postupak se određuje i provodi na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave i  u 
tom dijelu zadržana su prijašnja zakonska određenja, osim u dijelu navođenja vrsta ovršnih 
isprava gdje se uz prijašnje, kao ovršne isprave, navode i ovršna javnobilježnička odluka ili 
isprava te ovršna javnoovršiteljska odluka.11 Ovršna isprava je ona isprava temeljem koje se 
može tražiti prisilno ostvarenje tražbine koja je u njoj utvrđena.12 Ovršne isprave su:  
 rješenje o utvrđivanju poreza; 
 obračunska prijava koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi 
obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojim 
se uređuje pojedina vrsta poreza;  
 jedinstvena ovršna isprava koja se koristi pri naplati stranih tražbina; 
 druga isprava koja je posebni zakonom određena kao ovršna isprava; 
 upravni ugovor i porezna nagodba.13 
 
 
                                                          
10 Porezna uprava; propisi; ovršni postupak, članak 127., stavka 1.,2.,3. http://www.porezna-
uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1175 
11 Benc R. i drugi, (2011): Novi sustav ovrhe, Novi informator, Zagreb, str. 121.  
12 Mintas-Hodak Lj. i drugi, (2008): Osnove prava, Mate d.o.o., Zagreb, str. 160.  




2.7. Rješenje o ovrsi  
Rješenje o ovrsi mora sadržavati sljedeće elemente: 
 naznaku ovršne ili vjerodostojne isprave na temelju kojih se ovrha određuje; 
 visinu i vrstu porezne obveze i pripadajućih kamata koje se ovrhom naplaćuju; 
 predmet ovrhe; 
 način provođenja ovrhe; 
 troškovi ovrhe;  
 upute o pravnom lijeku.14 
 
                                                          






Slika 1: Rješenje o ovrsi  




Slika 2. Rješenje o ovrsi 




Slika 3. Rješenje o ovrsi - obrazloženje 




Slika 4. Rješenje o ovrsi - obrazloženje 





Slika 5. Rješenje o ovrsi - obrazloženje 






Slika 6. Rješenje o ovrsi – uputa o pravnom lijeku 
Izvor: Ministarstvo financija – Porezna uprava, Područni ured Split 
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3. PROVEDBA I OBUSTAVA OVRHE  
 
Ovrha nad imovinom tijela državne uprave nije dopuštena. Ako je tijelo državne uprave 
dužnik poreznog obveznika, ovrha je dopuštena.  
Provedba ovrhe uključuje niz aktivnosti kojima sud prisilno ostvaruje tražbinu na 
temelju rješenja o ovrsi. Ovrha koja se temelji na vjerodostojnoj ispravi provodi se tek nakon 
pravomoćnosti rješenja o ovrsi te u granicama određenim u rješenju o ovrsi. Ukoliko tijekom 
ovršnih radnji u ovršenikovom stanu ne prisustvuje ovršenik, njegov opunomoćenik, zakonski 
zastupnik ili odrasli član njegova domaćinstva u tom slučaju moraju biti nazočna dva punoljetna 
svjedoka ili javni bilježnik. Praksa je pokazala  da se ovrha provodi radnim danom i to preko 
dana, eventualno ako za to postoji potreba sud može donijeti odluku da se ovrha provodi 
neradnim danom ili noću ako za to postoji opravdan razlog.  
 
Ovrha se provodi iz dva razloga:  
 ako je porezni dug poreznog obveznika dospio; 
 ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere da se porezni dug naplati iz sredstava 
osiguranja naplate poreznog duga.15 
 
Prava i stvari ovršenika na kojima se može podmiriti tražbina predstavljaju predmet 
ovrhe.  
Ovrha se može provesti na: 
 novčanim sredstvima ovršenika; 
 nekretninama; 
 pokretninama; 
 drugim imovinskim pravima.16 
 
Ovrha se može provesti i na stvarima koje pripadaju bračnom drugu. Bračni drugovi su 
suvlasnici u jednakim dijelovima svih predmeta koji se nalaze u njihovoj kući, poslovnom 
prostoru i sl.  
                                                          
15 Porezna uprava; propisi; ovršni postupak, članak 134., stavka 1. http://www.porezna-
uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pog9446 




Ponekad se ovrha ne može provesti iz zakonom predviđenih razloga. Preduvjet je da se 
ovrha  ne može provesti sredstvom ovrhe određenom pravomoćnim rješenjem o ovrsi.  
Nemogućnost provedbe ovrhe može biti iz više razloga: 
 pravne prirode (ako je ovrha određena na predmetima koji su izuzeti iz ovrhe) 
 faktična (npr. u onim slučajevima kada nema novčanih sredstva na računu 
ovršenika) 
Nemogućnost provedbe ovrhe se smatra apsolutnim kad se tražbina uopće ne može 
namiriti u potpunosti, relativna nemogućnost provedbe ovrhe je situacija kada se tražbina može 
djelomično namiriti.  
Ako ovršenik učini vjerojatnim da bi provedbom ovrhe trpio nenadoknadivu ili teško 
nadoknadivu štetu ili ako učini vjerojatnim da je to potrebno da bi se spriječilo nasilje  sud može 
u potpunosti ili djelomično odgoditi ovrhu:  
 ako je protiv odluke na temelju koje je određena ovrha izjavljen pravni lijek;  
 ako je podnesen prijedlog za povrat u prijašnje stanje u postupku u kojemu je 
donesena odluka na temelju koje je određena ovrha ili prijedlog za ponavljanje 
postupka; 
 ako je podnesena tužba za poništaj presude izbranoga suda na temelju koje je 
određena ovrha;  
 ako je podnesena tužba za stavljanje izvan snage nagodbe ili javnobilježničke 
isprave na temelju koje je dopuštena ovrha ili tužba za utvrđenje njezine 
ništavosti; 
 ako je ovršenik izjavio žalbu protiv rješenja kojim je potvrđena ovršnost ovršne 
isprave, odnosno ako je podnio prijedlog za ponavljanje postupka u kojemu je 
to rješenje doneseno;  
 ako ovršenik ili sudionik u postupku zahtijeva otklanjanje nepravilnosti pri 
provedbi ovrhe; 
 ako ovrha, prema sadržaju ovršne isprave, ovisi o istodobnom ispunjenju neke 
obveze ovrhovoditelja, a ovršenik je uskratio ispunjenje svoje obveze zato što 
ovrhovoditelj nije ispunio svoju obvezu niti je pokazao spremnost da je 
istodobno ispuni;  
 ako je Vlada Republike Hrvatske proglasila katastrofu sukladno propisu kojim 
se uređuje sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u 
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katastrofama i velikim nesrećama, a ovršenik je na dan donošenja odluke o 
proglašenju katastrofe imao prebivalište ili sjedište i obavljao djelatnost na 
području za koje je proglašena katastrofa; 
 ako se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti u vezi s tražbinom zbog 
čijeg se prisilnog ostvarenja vodi ovršni postupak.17 
 
3.1. Postupak ovrhe u ispostavi Porezne uprave 
U ispostavi Porezne uprave utvrđuje se postojanje poreznog duga koji se sastoji: 
 iz zaduženja po rješenjima poreznog tijela o utvrđenim poreznim obvezama; 
 iz zaduženja po obračunskim prijavama kojima porezni obveznik sam prijavljuje 
svoje porezne obveze. 
Kada Ispostava porezne uprave ne uspije naplatiti dospijeli porezni dug ovrhom na 
novčanim sredstvima odnosno računima ili plaći poreznog obveznika, utvrditi će temeljem 
podataka kojima raspolaže, da li je taj porezni dužnik vlasnik nekretnina i motornih vozila i/ili 
plovila te podnijeti bez odgode zahtjev područnom uredu Porezne uprave za pokretanje daljnjih 
mjera uz koji će priložiti dokumentaciju o imovini poreznog dužnika kojom raspolaže. 
Ispostava će na zahtjev nadležnog područnog ureda Porezne uprave, Odjela za ovrhu, 
donijeti rješenje o utvrđivanju duga kojim će utvrditi porezni dug za: 
 preuzeti saldo obveznih doprinosa od nadležnih zavoda; 
 druge obveze kao što su članarina turističkim zajednicama, komorski doprinosi 
i dr. za koje dug nije utvrđen rješenjem. 
U svrhu zasnivanja prisilnog založnog prava na nekretninama odnosno ovrhe na 
nekretninama poreznog dužnika, za potrebe suda, ispostava će donijeti rješenje o utvrđivanju 
duga za: 
 obveze koje je porezni obveznik sam iskazao u obračunskim prijavama, izviješćima 
kojima porezni obveznik sam prijavljuje svoje obveze odnosno kojima se sam 
zadužuje; 
                                                          





 rješenjem o utvrđivanju poreznog duga, a za potrebe sudskog postupka moguće je 
obuhvatiti rješenja kojima su utvrđene mjesečne obveze doprinosa po pojedinim 
osnovama (mirovinsko, zdravstveno i sl.), a kako bi se njime utvrdio i ukupan iznos 
nenamirenog potraživanja poreznog tijela (kao predlagatelja osiguranja) prema 
poreznom dužniku (kao protivniku osiguranja) po osnovi doprinosa.  
Ovo rješenje se ne donosi u ovršenom postupku već njemu prethodi, a donosi se 
temeljem članka 77. Općeg poreznog zakona. Temeljem predmetnog rješenja nije moguće 
odgoditi ovrhu iz razloga što ono ne prethodi ovrsi i nije rješenje o ovrsi. Na rješenje porezni 
dužnik ima pravo izjaviti žalbu Ministarstvu financija, Samostalnoj službi za drugostupanjski 
upravni postupak u roku trideset dana od dana dostave ovog rješenja. Žalba ne odgađa provedbu 
ovrhe prema članku 167. stavku 2 Općeg poreznog zakona.  
3.2. Pljenidba pokretnina i imovinskih prava 
Kao što smo već naveli ovrha plijenidbe provodi se na pokretninama tražbinama i 
drugim imovinskim pravima i nekretninama.  
U ovoj cjelini govorit će se o načinu pljenidbe, pljenidbi novčani sredstava na 
žiroračunima i drugim računima, pljenidbi pokretnina, pljenidbi imovinskih prava, načinu 
prodaje i troškova ovrhe. U posebnoj cjelini ćemo obratiti pljenidbu tražbine ovršenika.  
3.2.1. Način pljenidbe 
Sudski ovršitelj će ovršeniku predati rješenje o ovrsi i pozvati ga da plati iznos ovrhe sa 
kamatama i troškovima. Potrebno je ovrhovoditelja obavjestiti o vremenu i mjestu pljenidbe 
kao i obavijestiti ga o tome što treba osigurati za otpremu i smještaj pokretnine. Pljenidba se 
može odgoditi najduže do 60 dana. Ovrhovoditelj je obvezan donijeti obračun ukupnog duga 
na dan pljenidbe.  
 
Pljenidbu možemo definirati kao ovršnu radnju koja se poduzima u postupku ovrhe kad 
su predmet pljenidbe:  
 novčana sredstva po svim računima i oročenim novčanim sredstvima; 
 tražbine ovršenika, osim nepljenjivih tražbina; 
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 pljenidba vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira;  
 pljenidba tražbine na temelju udjela u kapitalu; 
 pljenidba pokretnina, osim onih koje se ne mogu plijeniti;  
 pljenidba na imovinskim pravima.18 
 
3.2.2. Pljenidba novčanih sredstava na žiroračunima  
Kod novčanih sredstava ovršenika koja su kod banke pljenidba se provodi na način da 
se dostavi rješenje o ovrsi kojim se nalaže da se novčani iznos za koji je ovrha određena prenese 
ovrhovoditelju s glavnog računa. U slučaju da nema novca na glavnom računu ovrhovoditelju 
se novac može prebaciti i sa drugih kunskih ili deviznih računa, ako nema na navedenim 
računima dovoljno sredstava banka će prenijeti novčane iznose koje ovršenik ima kod drugih 
banaka. 
                                                          






Slika 7. Rješenje o ovrsi pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika koje ima 
na računu kod banke – temeljem ovršne isprave 




Slika 8. Rješenje o ovrsi pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika koje ima 
na računu kod banke – temeljem ovršne isprave – obrazloženje 





Slika 9. Rješenje o ovrsi pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika koje ima 
na računu kod banke – temeljem ovršne isprave – obrazloženje 





Slika 10. Rješenje o ovrsi pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika koje ima 
na računu kod banke – temeljem ovršne isprave – obrazloženje 




Slika 11. Rješenje o ovrsi pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika koje ima 
na računu kod banke – temeljem ovršne isprave – uputa o pravnom lijeku 





3.2.3. Pljenidba pokretnina 
Potrebno je popisati ovršenikove pokretnine da bi ih ovrhovoditelj mogao plijeniti. 
Popisati će se samo one pokretnine koje su dovoljne da se namiri ovrhovoditeljeva tražibna i 
pokriju troškovi ovrhe. Pljenidbenim popisom ovrhovoditelj stječe založno pravo na popisanim 
pokretninama  
U slučaju da se time ne ugrožava ovrha kod ovršenika se mogu ostaviti zaplijenjene 
pokretnine (označuju se pečatom ili na na neki drugi način), osim novca, dragocjenosti i 
vrijednosnih papira. Ovrhovoditelj procjenjuje vrijednost pokretnina, a ta vrijednost može 
poslužiti i kao cijena koja se mogla ostvariti na javnoj prodaji.  
U slučaju da ovršenik namjerno ili nepažnjom uništi, ošteti ili otuđi popisane stvari, tada 
će ovrhovoditelj podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu.  
Zapljenjenim stvarima ovršeniku je zabranjeno raspolagati i ta se zabrana unosi u 
rješenje o ovrsi, također se i upozorenje ovršeniku na kaznenopravne posljedice u slučaju 
postupanja protivno zabrani unosi u rješenje o ovrsi.  
Načelo ljudskog dostojanstva treba poštivati prilikom ovrhe pa tako postoje stvari koje 
ne mogu biti predmetom ovrhe, a to su npr: odjeća, obuća, rublje i drugi predmeti za osobnu 
upotrebu, štednjak, posuđe, pokućstvo, televizor i druge stvari za kućanstvo ako ih ovršenik i 
njegova obitelj trebaju za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.  
Popisane pokretnine je potrebno čuvati. Popisana imovina će se predati ovrhovoditelju 
ili nekoj trećoj osobi na čuvanje u skladu s rješenjem o ovrsi.  
Na popisanim stvarima koje su ostavljene ovršeniku na čuvanje vidljivo će se naznačiti 
da su zaplijenjene. Gotov novac, vrijednosni papiri i dragocijenosti predat će se u sudski 
odnosno javnobilježnički polog. U sudski odnosno javnobilježnički polog predat će se i druge 
pokretnine veće vrijednosti, ako su prikladne za takav način čuvanja.19  
  Ako se pljenidba ne može obaviti zato što ovršenik, njegov zakonski zastupnik, 
opunomoćenik, odrasli član ovršenikova kućanstva ili zastupnik pravne osobe nije nazočan ili 
                                                          





neće otvoriti prostoriju ili je prostorija zaključana, ovrhovoditelj je dužan odmah na uredovanju 
očitovati se predlaže li ponovnu pljenidbu uz sudjelovanje dvaju punoljetnih svjedoka ili javnog 
bilježnika te drugih osoba potrebnih za prisilno otvaranje ulaza u prostoriju u kojoj treba obaviti 
pljenidbu.20  
S pljenidbenim popisom istovremeno će se obavit i procjena pokretnina i to samo ako 
se ona ne povjeri javnom komisionaru na prodaju. Ako sud ne odredi da procjenu obavi sudski 
procjenitelj ili posebni vještak onda procjenu obavlja sudski ovršitelj. Procjenu pokretnina koje 
se predaju javnom komisionaru obavlja sam komisionar. Ako sud prihvati prijedlog stranke da 
procjenu obavi vještak onda troškove vještačenja plaća predlagatelj u roku koji sud odredi. 
Smatra se da je predlagatelj odustao od svog prijedloga ako trošak ne plati u roku. Bez obzira 
na ishod ovršnog postupka troškove vještačenja snosi sam predlagatelj. 
Nakon što se napravi pljenidbeni popis treba proći najmanje petnaest dana do prodaje 
pokretnina. Pokretnine se prodaju usmenom javnom dražbom ili neposrednom pogodbom. 
Način prodaje određuje zaključkom sud, pazeći na to da se postigne najpovoljnije unovčenje 
stvari. Javnu dražbu provodi sudski ovršitelj. Sud može zaključkom provedbu dražbe povjeriti 
javnom bilježniku. Prodaja neposrednom pogodbom obavlja se između kupca, s jedne strane, i 
sudskoga ovršitelja ili osobe koja obavlja komisione poslove, s druge strane. Sudski ovršitelj 
pokretnine prodaje, u ime i za račun ovršenika. 21 
                                                          
20 Porezna uprava; propisi; ovršni zakon, članak 144., stavka 1. http://www.porezna-
uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1192 






Slika 12. Zapisnik o izvršenoj pljenidbi i procjeni pokretne imovine 




Slika 13. Zapisnik o izvršenoj pljenidbi i procjeni pokretne imovine 





Slika 14. Zapisnik o izvršenoj pljenidbi i procjeni pokretne imovine 





Slika 15. Zapisnik o izvršenoj pljenidbi i procjeni pokretne imovine 
Izvor: Ministarstvo financija – Porezna uprava, Područni ured Split 
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4. PLJENDIBA TRAŽBINE OVRŠENIKA 
Ako je predmet pljenidbe dospjela novčana tražbina ovršenika, tada će ovrhovoditelj 
naložiti dužniku ovršenika da dužni iznos u roku od osam dana umjesto ovršeniku uplati u korist 
propisanih uplatnih računa radi plaćanja poreznog duga ovršenika. Primjerak rješenja o ovrsi s 
nalogom mora se dostaviti i ovršeniku.22 Ovrha se na novčanoj tražbini provodi pljenidbom, 
prijenosom i namirenjem, ako zakonom za pojedine slučajeve nije drukčije određeno. Prema 
novom određenju, više nije moguće tražiti samo pljenidbu tražbine uz mogućnost naknadnog 
prijenosa i tako steći založno pravo. 23 
Ako u roku od osam dana od dana primitka naloga dužnik ovršenika nije osporio 
tražbinu niti izvršio nalog poreznog tijela porezno tijelo će donijeti rješenje o pljenidbi njegovih 
novčanih sredstava.24 Provedba ovrhe na novčanim sredstvima obavlja se dostavom osnove za 
plaćanje Financijskoj agenciji sukladno odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim 
sredstvima.  
Dužnik ovršenika mora ovrhovoditelja u roku osam dana od dana primitka rješenja 
obavijestiti o tome:  
 priznaje li tražbinu kao utemeljenu;  
 koja prava prema tražbini polažu druge osobe; 
 je li i zbog kojih prava tražbina već zaplijenjena za druge vjerovnike 
Rok od osam dana za očitovanje o tražbini ima odgodni učinak izvršenja rješenja prema 




                                                          
22 Porezna uprava; propisi; ovršni postupak, članak 141. stavka 1. http://www.porezna-
uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1175 
23 Benc R. i drugi, Novi sustav ovrhe, Novi informator; Zagreb, 2011., str. 131. 
24 Šimović J. i drugi, Hrvatski fiskalni sustav, Narodne novine; Zagreb, 2010., str. 274.   
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4.1. Pljenidba dospjele novčane tražbine ovršenika 
Nakon donošenja ovog rješenja postoje tri moguće varijante: 
 tražbina nije osporena, dug plaćen; 
 tražbina nije osporena, dug nije plaćen; 
 tražbina osporena, dug nije plaćen. 
4.1.2. Tražbina nije osporena, dug plaćen 
Ako tražbina nije osporena a porezni dug je plaćen smatra se da je postupanje po ovoj 
radnji završeno. 
4.1.2. Tražbina nije osporena, dug nije plaćen  
Ako dužnik ovršenika u roku osam dana nije osporio tražbinu u skladu s člankom 143. 
Općeg poreznog zakona, a niti izvršio nalog, ovrhovoditelj – Porezna uprava provest će ovrhu 
na novčanim sredstvima ovršenikovog dužnika dostavom rješenja o ovrsi kao osnove za 
plaćanje Financijskoj agenciji koja daje nalog bankama za izvršenje rješenja o ovrsi. Ovrha na 
novčanim sredstvima provodi se na novčanim sredstvima dužnika ovršenika po svim računima 
i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, a rješenje o ovrsi izvršava se najprije na 
računima, a zatim na oročenim novčanim sredstvima. 
4.1.3. Tražbina osporena, dug nije plaćen 
Kada dužnik ovršenika u roku osam dana ospori tražbinu radi bilo kojeg razloga iz 
članka 143. Općeg poreznog zakona, a dug nije plaćen, prvostupanjsko tijelo će o njegovom 
prigovoru odlučiti rješenjem sukladno članku 122. stavak 3. Zakona o upravnom postupku, u 
roku od 8 dana od zaprimanja prigovora. Porezno tijelo dužno je provjeriti navode ovršenikova 
dužnika prije nego odluči obustaviti postupak. Ako se rješenjem prvostupanjskog tijela uvaži 
prigovor dužnika ovršenika, postupak ovrhe će se obustaviti rješenjem. U suprotnom, ako se 
prigovor odbaci ili odbije, ovrha će se nastaviti.  
Ako porezni dužnik (ovršenik) izjavi žalbu na rješenje o ovrsi doneseno temeljem 
ovršne isprave o kojoj će odlučiti drugostupanjsko tijelo ista ne odgađa daljnji postupak ovrhe. 
Međutim, prigovor ovršenika na rješenje o ovrsi doneseno temeljem vjerodostojne isprave 
odgađa izvršenje rješenja do donošenja rješenja o prigovoru. O prigovoru odlučuje 
prvostupanjsko tijelo rješenjem.  
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Osnovom za plaćanje smatra se:  
 rješenje o ovrsi; 
 rješenje o osiguranju; 
 zadužnica. 
Pri pljenidbi tražbine koju poslodavac (ovršenik) ima prema zaposleniku (ovršnom 
dužniku), a na temelju danih robnih, potrošačkih ili drugih kredita, nužno je imati na umu 
zakonska ograničenja vezana uz pljenidbu plaće.25 
Ovršenikove tražbine na osnovi plaće do iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj 
ne može se plijeniti u postupku ovrhe. To je utvrđeno propisima o minimalnim plaćama. 
 Ako je predmetom pljenidbe novčano potraživanje zaposlenika (ovršenik) prema 
poslodavcu (ovršenikov dužnik) porezno tijelo naložit će ovršenikovu dužniku da isplati plaću 
ovršenika u korist propisanih uplatnih računa.26 Mogu se plijeniti novčane tražbine ovršenika 
koje nisu dospjele te tražbine na temelju udjela u kapitalu. 
4.2. Pljenidba dospjele novčane tražbine zaposlenika 
Ova ovršna radnja provodi se tako što će ovrhovoditelj rješenjem naložiti ovršenikovom 
dužniku – poslodavatelju, da plaću ovršenika isplati u korist propisanih uplatnih računa 
uzimajući u obzir izuzeća propisana člankom 142. Općeg poreznog zakona.  
Navedenim člankom propisano je da se u ovršenom postupku ne mogu plijeniti sljedeće 
tražbine: 
 po osnovi plaće i s plaćom izjednačenih primanja do iznosa minimalne plaće u 
Republici Hrvatskoj utvrđene prema propisima o minimalnoj plaći;  
 novčani primici koji su izuzeti od oporezivanja prema posebnim propisima – koja 
ne podliježu plaćanju poreza na dohodak kao što su primici po osnovi naknade plaća, 
nagrada, potpora, po osnovi službenih putovanja, stipendija i drugi primici propisani 
člankom 10. Zakona o porezu na dohodak (''Narodne novine'' broj 177/04, 73/08, 
80/10 i 114/11).  
                                                          
25 Šimović J. i drugi, (2010): Hrvatski fiskalni sustav, Narodne novine; Zagreb, str. 275.   
26 Šimović J. i drugi, (2010): Hrvatski fiskalni sustav, Narodne novine; Zagreb, str. 276.   
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         Ovim rješenjem nalaže se poslodavatelju da dio plaće i drugih s plaćom izjednačenih 
primanja iznad iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj utvrđene prema propisima o 
minimalnoj plaći te novčanih primanja koja nisu izuzeta od oporezivanja, plaća u korist 
propisanih računa do podmirenja poreznog duga. Po jedan primjerak rješenja dostavlja se 
ovršeniku – zaposleniku i ovršenikovom dužniku – poslodavatelju. 
 Ako poslodavatelj ospori tražbinu ovršenika – zaposlenika u roku osam dana postupak 
će se obustaviti. Tražbina se može osporiti samo iz razloga da ovršenik – zaposlenik nije 
zaposlen kod poslodavatelja ili da je plaća već zaplijenjena za druge vjerovnike (sudske 
zabrane, administrativne zabrane i sl.). 
 Ako poslodavatelj ne ospori tražbinu, a prilikom isplate plaće ne postupi po rješenju o 
ovrsi Porezna uprava naplatiti će se pljenidbom njegovih novčanih sredstava koje ima na svim 
računima kod banke.27 Donošenjem ovog rješenja poslodavatelj – ovršenikov dužnik ne može 
biti stavljen u gori položaj od ovršenika, što znači da mu se može plijeniti i prenositi s računa 
jednaki iznos koji se može plijeniti ovršeniku – zaposleniku. 
 Ako dospjeli porezni dug nije naplaćen pljenidbom novčanih sredstava poreznog 
dužnika koje ima na računu kod banke i na njegovim oročenim sredstvima, odnosno pljenidbom 
plaće, ispostava Porezne uprave nadležna za poreznog dužnika dužna je podatke o stanju 
poreznog duga i druge podatke neophodne za vođenje ovršenog postupka dostaviti područnom 
uredu, a osobito: 
 ovršna rješenja; 
 obračunske prijave; 
 ovjereni izlist (iz ISPU) dugovanja po vrstama poreza, na način da se razdvoji 
glavnica potraživanja od pripadajućih kamata po godinama; 
 bilancu poreznog dužnika – pravne osobe; 
 popis dugotrajne imovine za obrtnika; 
 podatke o nekretninama; 
 sudske odluke; 
 podatke o motornim vozilima ili plovilima; 
                                                          





 ostalu dokumentaciju kojom se može dokazati opravdanost potraživanja. 
Podatke o nekretninama i motornim vozilima ili plovilima, ispostava će dostaviti 
područnom uredu u slučaju da raspolaže podacima. U protivnom, područni ured dužan je sam 
izvršiti provjeru navedene imovine. 
Voditelji ispostava moraju mjesečno osigurati praćenje naplate po donesenim rješenjima 
o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava na računu kod banke odnosno pljenidbom novčane 
tražbine ovršenika – zaposlenika, te ako se dug ne naplaćuje ili neznatno naplaćuje moraju u 
roku 30 dana od dostave rješenja o ovrsi Agenciji (kad se plijene sredstva na računu) odnosno 
poslodavatelju (kada se plijeni plaća) zahtjev s potrebnom dokumentacijom uputiti nadležnom 
područnom uredu radi poduzimanja drugih ovršnih mjera. Ako se radi o poreznom dužniku koji 
nema sredstava na računu ili ostvaruje neznatan promet odnosno ako nije moguća pljenidba 
plaće (dužnik nije zaposlen ili ostvaruje plaću koja ne može biti predmet pljenidbe), dopis 
područnom uredu treba uputiti po isteku roka za plaćanje po opomeni, radi provedbe daljnjih 
mjera.  
Voditelji ispostava dužni su pratiti pravovremeno izdavanje i prosljeđivanje rješenja o 
ovrsi Agenciji odnosno poslodavatelju te pravovremeno izdavanje i prosljeđivanje zahtjeva 
područnom uredu za provedbu daljnjih mjera ovrhe i osiguranja kako bi se stvarno i realizirala 
ovrha.  
Odgovornost ispostave za naplatu poreznog duga ne prestaje dostavljanjem zahtjeva 
nadležnom područnom uredu Porezne uprave radi daljnjeg provođenja ovršnog postupka već je 
ista dužna i dalje brinuti o naplati poreznog duga te poduzimati radnje radi naplate, što znači da 
treba telefonski pozivati dužnika na plaćanje, upozoravati nadređene da se dug ne naplaćuje, za 







4.3.  Ostali načini pljenidbe tražbine ovršenika 
Ovršna radnja pljenidbom tražbine ovršenika koju isti ima prema svom dužniku po 
osnovi mjenica i drugih vrijednosni papira a koji se mogu prenijeti nasljeđem – indosamentom 
plijene se na način da ih ovrhovoditelj uzme u posjed. 28 Obavlja se tako što se donese Rješenje 
o pljenidbi mjenica i drugih vrijednosnih papira koji se mogu prenijeti nasljeđem – 
indosamentom sa nalogom Financijskoj agenciji da istu naplati po dospijeću u korist 
ovrhovoditelja. Navedeno rješenje sa nalogom i oduzeta mjenica odnosno drugi vrijednosni 
papir koji se može prenijeti nasljeđm – indosamentom dostavljaju se na naplatu Financijskoj 
agenciji neposredno prije dospijeća.  
4.3.1. Pljenidba tražbine zasnovane na vrijednosnom papiru  
Sudski ovršitelj oduzimanjem papira od ovršenika i njegovom predajom sudu odnosno 
javnom bilježniku provodi pljenidbu novčane tražbine zasnovane na vrijednosnom papiru koji 
se prenosi indosamentom ili za čije je ostvarenje inače potreban taj papir.  
Pravne radnje potrebne za očuvanje i ostvarenje prava iz vrijednosnog papira obavlja u 
ovršenikovo ime sudski ovršitelj na temelju zaključka suda. Pljenidba novčane tražbine 
zasnovane na dionici za koju nije izdana isprava o dionici, kao i na dionicu koja glasi na ime 
na koju je izdana ta isprava obavlja se dostavom rješenje o pljenidbi dioničkom društvu.  
4.3.2. Pljenidba tražbine osigurane založnim pravom upisanim u javnoj knjizi 
Pljenidba tražbine osigurane založnim pravom upisanim u zemljišnoj knjizi ili drugoj 
javnoj knjizi u koju se upisuju prava na nekretninama provodi se upisom pljenidbe u tu knjigu. 
Upis se obavlja po službenoj dužnosti, uz naznaku da je pljenidba na temelju koje je na tražbini 
stečeno založno pravo određena radi namirenja tražbine ovrhovoditelja. Ako ima više 
ovrhovoditelja, prednosni red njihovih tražbina određuje se prema vremenu upisa.29 
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4.4. Zabrana tražbine po štednom ulogu 
Pljenidba tražbine po štednom ulogu kod pravne osobe koja nije banka provodi se 
dostavom rješenja o ovrsi toj pravnoj osobi. Ako ovrhovoditelj ne raspolaže potrebnim 
podacima o štednom ulogu ovršenika, može sudu predložiti donošenje rješenja kojim će 
privremeno zaplijeniti sve štedne uloge ovršenika kod određene pravne osobe (prijedlog za 
privremenu pljenidbu).30 Rješenjem o privremenoj pljenidbi sud će od pravne osobe zatražiti i 
podatke o štednim ulozima ovršenika.  
Pravna osoba je dužna bez odgode dati sudu tražene podatke i ne smije obavijestiti 
ovršenika da su ti podaci traženi. Nakon što dobije tražene podatke, sud će o njima obavijestiti 
ovrhovoditelja, koji je dužan u roku od osam dana predložiti ovrhu na određenom štednom 
ulogu ili na određenim štednim ulozima. U povodu takva prijedloga sud će donijeti rješenje o 
pljenidbi određenoga štednoga uloga ili određenih štednih uloga i staviti izvan snage rješenje o 
privremenoj pljenidbi štednih uloga. Ako ovrhovoditelj u roku od osam dana ne predloži ovrhu 
na određenom štednom ulogu ili na određenim štednim ulozima, ovrha će se obustaviti.  
Smatrat će se da je pljenidba na određenom štednom ulogu provedena danom dostave 
rješenja o privremenoj pljenidbi pravnoj osobi kod koje se vodi štedni ulog. Pravna osoba koja 
vodi štedni ulog ima pravo na naknadu troškova za obavljanje radnji u skladu s odredbama 
ovoga članka. Zahtjev za naknadu troškova može se podnijeti u roku od petnaest dana od 






                                                          





5. ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ 
NAGODBI 
 
Zakonom se definiraju temeljne obveze poduzetnika, odnosno uprave i nadzornog 
odbora. U prvom redu to je dužnost vođenja poslova na način da je društvo u svakom trenutko 
likvidno i solventno. Uz to mora se osigurati da se obveze društva ispunjavaju sukladno 
rokovima plaćanja propisanim Zakonom.31 
Ovim se zakonom uređuje:  
 financijsko poslovanje poduzetnika; 
 rokovi ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem 
novčanih obveza; 
 postupak predstečajne nagodbe te druga pitanja s tim u vezi; 
 financijski nadzor trgovačkih društava i pravnih osoba s javnim ovlastima.32 
 
5.1. Rizici u financijskom poslovanju 
 
Upravljanje rizicima obuhvaća utvrđivanje, mjerenje ili procjenu te praćenje rizika, 
uključujući izvješćivanje o rizicima kojima je društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo tijekom 
svoga poslovanja. Uprava je dužna osigurati da društvo provodi redovne mjere upravljanja 
rizicima te da postupa u skladu s pravilima poslovno-financijske struke, s obzirom na opseg i 
vrstu poslova koje društvo obavlja. Pod pojmom rizik podrazumijevaju se svi rizici kojima je 
društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u poslovanju.33  
Rizici mogu biti: 
 kreditni rizik – rizik gubitka uloženih novčanih sredstava zbog zakašnjenja dužnika 
društva; 
 tržišni rizik – rizik zbog promjene cijena roba, valuta i financijskih instrumenata ili 
promjena kamatnih stopa; 
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 operativni rizik – rizik od gubitka zbog pogrešaka, prekida ili šteta uzrokovanih 
neadekvatnim internim procesima, osobama, sustavima ili vanjskim događanjima 
uključujući rizik izmjena pravnih propisa; 
 rizik likvidnosti – rizik gubitka zbog nemogućnosti ispunjenja dospjelih obveza.34 
5.2. Rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između 
poduzetnika   
 
  U poslovnim transakcijama među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja 
novčane obveze do 60 dana. Ako ugovorom među poduzetnicima nije ugovoren rok za 
ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti 
novčanu obvezu u roku od 30 dana.  
Rok za ispunjenje novčane obveze počinje teći od: 
 dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu, ili 
 dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu: 
 ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg 
zahtjeva za isplatu ili, 
 ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije negoli je 
vjerovnik ispunio svoju obvezu, ili 
 dana isteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom 
predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi 
odgovarajući zahtjev za isplatu prije isteka toga roka.35 
 
5.3. Posljedice dužnikova zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze 
 
Ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje vjerovniku bez ikakve daljnje 
opomene pored glavnice, i kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uvjetom da je vjerovnik 
ispunio svoje ugovorne i zakonske obveze. Stopa zakonskih kamata na kašnjenje s plaćanjem 
u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u 
kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze jednaka je referentnoj stopi uvećanoj za 
8 postotnih poena. U poslovnim transakcijama između poduzetnika moguće je ugovoriti 
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drukčiju stopu kamata za kašnjenje s plaćanjem, ali ne veću od stope zakonskih kamata za 
kašnjenje s plaćanjem koja iznosi 8 postotnih poena, a koja je vrijedila na dan sklapanja 
ugovora. Ako su kamate ugovorene ali nije određena njihova stopa, obračunavaju se zakonske 
kamate za kašnjenje s plaćanjem. 
5.4. Obveza poduzetnika kod nastanka nelikvidnosti i insolventnosti  
5.4.1. Nelikvidnost  
 
Nelikvidnost nastaje kad poduzetnik ne može u određenom vremenskom razdoblju 
ispuniti novčane obveze koje dospijevaju u tom razdoblju.   
Smatra se da je poduzetnik nelikvidan ako: 
 više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza, čiji iznos prelazi 
20%  od iznosa svojih kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjim financijskim 
izvještajima za proteklu financijsku godinu ili 
 više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene plaće te plaćanjem 
pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s 
plaćom.36 
5.4.2. Insolventnost 
Insolventnost nastaje kad poduzetnik postane nesposoban za plaćanje ili postane 
prezadužen. Poduzetnik je nesposoban za plaćanje ako ne može trajnije ispunjavati svoje 
dospjele novčane obveze. Okolnost da je poduzetnik podmirio ili da može podmiriti u cijelosti 
ili djelomično tražbine nekih vjerovnika sama po sebi ne znači da je on sposoban za plaćanje.37 
Smatra se da je poduzetnik nesposoban za plaćanje ako u Očevidniku redoslijeda osnova 
za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u 
razdoblju duljem od 60 dana, a koje je trebalo na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez 
daljnjeg pristanka poduzetnika, naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.38  
Poduzetnik je prezadužen ako vrijednost njegove imovine ne pokriva postojeće obveze. 
Neće se smatrati da je poduzetnik prezadužen ako se prema okolnostima slučaja može osnovano 
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pretpostaviti da će nastavkom poslovanja uredno ispunjavati svoje obveze po dospijeću. Neće 
se smatrati da je prezaduženo trgovačko društvo osoba, ako je koji od njegovih članova koji 
solidarno odgovaraju za njegove obveze, fizička osoba.  
 
5.5. Postupanje poduzetnika u uvjetima nelikvidnosti 
Poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su 
nužna za redovno poslovanje. Smatra se da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za: 
 prioritetne tražbine;  
 plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe;  
 operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.);  
 nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje; 
 porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane 
dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima;  
 troškove postupaka pred javnopravnim tijelima;  
 troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka 
predstečajne nagodbe.39 
 
Poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale 
oštećenje ili dovođenje vjerovnika u neravnopravan položaj. Od trenutka otvaranja postupka 
predstečajne nagodbe do sklapanja predstečajne nagodbe poduzetnik može obavljati i druga 
plaćanja i poduzimati druge radnje na temelju prethodno pribavljene suglasnosti povjerenika 
predstečajne nagodbe. Od sklapanja predstečajne nagodbe poduzetnik može poduzimati i 





                                                          





5.6. Postupak predstečajne nagodbe  
Ako je dužnik postao nelikvidan i/ili insolventan postupkom predstečajne nagodbe 
omogućava mu se financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan. 
Također, postupkom predstečajne nagodbe vjerovnicima se omogućuju povoljniji uvjeti 
namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut 
stečajni postupak.  
  Postupak predstečajne nagodbe može se provesti nad pravnom osobom i nad dužnikom 
pojedincem. Dužnikom pojedincem smatraju se trgovac pojedinac i obrtnik.  
Postupak predstečajne nagodbe ne može se provesti nad: 
 financijskom institucijom; 
 kreditnom unijom; 
 investicijskim društvom i društvom za upravljanje investicijskim fondovima; 
 kreditnom institucijom;  
 društvom za osiguranje i reosiguranje; 
 leasing društvom; 
 institucijom za platni promet; 
 institucijom za elektronički novac.40 
Postupak predstečajne nagodbe je hitan i mora se dovršiti pred nagodbenim vijećem 
najkasnije u roku od 120 dana od dana njegovog otvaranja. Dužnik koji podnosi prijedlog za 
otvaranje postupka predstečajne nagodbe dužan je imati u poslovnoj banci otvoren transakcijski 
račun za poslovanje. Ako je postupak predstečajne nagodbe obustavljen, a postoje razlozi za 
otvaranje stečajnog postupka, Financijska agencija, odnosno, nagodbeno vijeće će podnijeti 
prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom u roku od 8 dana nakon izvršnosti 
rješenja o obustavi.41 
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5.6.1. Tijela u postupku predstečajne nagodbe  
Tijela u postupku predstečajne nagodbe su nagodbeno vijeće i povjerenik predstečajne 
nagodbe. Postupak predstečajne nagodbe vodi predsjednik vijeća u vijeću od tri člana. Kad 
nagodbeno vijeće utvrdi da je udovoljeno uvjetima za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, 
zaključkom će odrediti povjerenika predstečajne nagodbe. Povjerenika predstečajne nagodbe 
imenuje nagodbeno vijeće s liste stečajnih upravitelja.42 
Povjerenik predstečajne nagodbe dužan je:  
 ispitati vjerodostojnost dostavljene dokumentacije u pogledu poslovanja i imovine 
dužnika;  
 pregledati prijavljene tražbine;  
  nadzirati poslovanje dužnika, a osobito financijsko poslovanje dužnika, stvaranje 
obveza prema trećim osobama, izdavanje sredstava osiguranja plaćanja, te 
poslovanje u prodaji roba, odnosno usluga, pazeći pri tome da se ne oštećuje 
imovina dužnika; 
 podnijeti prijavu nagodbenom vijeću ako dužnik postupa protivno odredbama 
članka 17. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi;  
 nadzirati pravodobnost i potpunost podmirenja troškova postupka predstečajne 
nagodbe;  
 obavljati i druge poslove u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i 
predstečajnoj nagodbi.43  
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Slika 16. Rješenje – predstečajna nagodba 




Slika 17. Rješenje – predstečajna nagodba, obrazloženje 








Slika 18. Rješenje – predstečajna nagodba, obrazloženje 


















Ovršni postupak je dio porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi 
postupak prisilne naplate duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava. Na dostojanstvo 
ovršenika potrebno je paziti prilikom provođenja ovrhe. Ovršni postupak pokreće se 
prijedlogom ovrhovoditelja a postupak osiguranja prijedlogom predlagatelja osiguranja.  
Sudionici u ovršnom postupku su ovrhovoditelj i ovršenik koji imaju određena prava i 
obveze. Ovrha se može provesti iz razloga ako je porezni dug poreznog obveznika dospio i ako 
je porezno tijelo poduzelo sve mjere da se porezni dug naplati iz sredstava osiguranja naplate 
poreznog duga.  
Pljenidba pokretnina i imovinski prava provodi se na pokretninama, tražbinama i 
drugim imovinskim pravima i nekretninama. Pljenidbom novčanih sredstava na žiroračunima 
nalaže se da se novčani iznos za koji je ovrha određena prenese ovrhovoditelju s glavnog 
računa. Prilikom ovrhe pljenidbom pokretnina popisat će se pokretnine koje su dovoljne da se 
namiri ovrhovoditeljeva tražbina i pokriju troškovi ovrhe.  
Ako je predmet pljenidbe dospjela novčana tražbina ovršenika, tada će ovrhovoditelj 
naložiti dužniku ovršenika da dužni iznos u roku od osam dana umjesto ovršeniku uplati u korist 
propisanih uplatnih računa radi plaćanja poreznog duga ovršenika.  
Dužnik ovršenika mora u roku od osam dana od dana primitka rješenja obavijestiti o 
tome priznaje li tražbinu kao utemeljenu, koja prava prema tražbini polažu druge osobe i je li i 
zbog kojih prava tražbina već zaplijenjena za druge vjerovnike.  
Ako tražbina nije osporena i porezni dug je plaćen smatra se da je postupanje po ovoj 
radnji završeno. Ako tražbina nije osporena i dug nije plaćen Porezna uprava provest će ovrhu 
na novčanim sredstvima ovršenikovog dužnika. Ako je tražbina osporena a dug nije plaćen 
porezno tijelo dužno je provjeriti navode ovršenikova dužnika i donijeti odluku nastavlja li se 
ili prekida postupak ovrhe.  
Ostali načini pljenidbe tražbine mogu biti; pljenidba tražbine zasnovana na 
vrijednosnom papiru, pljenidba tražbine osigurane založnim pravom upisanim u javnoj knjizi.  
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi uređuje financijsko 
poslovanje poduzetnika, rokove ispunjenja novčanih obveza kao i pravne posljedice 
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zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza, postupak predstečajne nagodbe i financijski nadzor 
trgovačkih društava i pravnih osoba s javnim ovlastima.  
Zakon ne ulazi u radnička prava i načine otpisa obveza za neisplaćene plaće, kao ni 
druga pitanja iz radnog odnosa (viškovi zaposlenih, otpremnine i dr.). Što više, propisuje da 
predstečajna nagodba ne smije utjecati na tražbine radnika. To može biti golema zapreka 
uspješnom financijskom restrukturiranju u onim slučajevima ako ne postoji način da se svi 
radnici stave u punu zaposlenost, odnosno angažiraju za neki novi početak.  
Ako je dužnik postao nelikvidan i/ili insolventan postupkom predstečajne nagodbe 
omogućava mu se financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan. 
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U ovom završnom radu istraživala se pljenidba tražbine ovršenika kao i zakon o 
financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u Republici Hrvatskoj. Cilj je bio povezivanje 
pravne teorije i prakse de lege lata – de lege ferenda.  
 U prvom dijeli rada govori se o ovršnom postupku, pokretanju i prekidu ovrhe, pravnim 
lijekovima. Ovršni postupak je definiran kao postupak po kojem sudovi i javni bilježnici 
provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.  
 U središnjem dijelu rada je definirana pljenidba tražbine ovršenika, navedne su različite 
vrste i mogućnosti pljenidbe kao i prava ovršenika. 
 U završnom dijelu opisan je zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. 
Definirana su osnovna područja na koje se zakon o financijskom poslovanju referira kao i rizici 
u financijskom poslovanju. 
 Ključne riječi: ovršni postupak, pljenidba tražbine ovršenika, zakon o financijskom 

















In this final thesis there was a research about the seizure of distrainee receivables as well 
as the law on financial transactions and pre-bankruptcy settlement in Croatia.The goal was to 
connect the legal theory and practice of de lege lata - de lege ferenda. 
The first part is about enforcement procedure, initiation and termination of enforcement 
and the remedies. Enforcement procedure is defined as process by which courts and public 
notaries implementing involuntary collection of receivables on the basis of enforcement and 
authentic documents. 
The main part is about the seizure of distrainee receivables, lists the different types and 
possibilities of seizure as well as the rights of distrainee. 
The final part describes the law on financial transactions and pre-bankruptcy settlement. 
Defines the basic areas in which the law on financial transactions is referred to as the risks in 
the financial business. 
 Key words: eforcement procedure, seizure of distrainee receivables, the law on 
financial transactions and pre-bankruptcy settlement. 
 
 
 
